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古きよき複合極限
天谷 研 に あ る希 釈冷 凍 機 は、 な んで も 日本 で初 め てOxfordInstruments社 か ら納 入 され た もの ら し
い 。 さす が に見 た めの 「老 朽 化」 は隠 せ な いが 、 つい この 間 も元 気 に100mKを 切 って いた 。 この冷凍
機 と組 み合 わ せ る こ とので き る今 は亡 き1㏄ 社製14T超 伝 導 マ グネ ッ トは重 さ100kgを 超 す 巨漢 で あ り、
我 が研 究室 の看 板 であ っ た。 こん な巨漢 に抱 き付 かれ る冷凍 機 も大変 だ が、抱 き付 かせ るほ うも一 仕 事
で あ る。取 り付 け 、取 り外 しで は リフ トで そ ろそ ろ.と慎 重 に作業 し、パ ワー リー ドは毎 回、 バ ッ トの よ
うな半 田 こてで半 田付 けす る。2台 の チ ェー ンブ ロッ クを駆 使 して2m近 い デ ュ ワーを引 き上 げ る様 は
壮観 で あ る。 こい つを冷 や すの もまた一 苦労 で あ る。窒 素予 冷の 時 な ど50リ ッ トル の窒 素 ペ ッセ ル ま る
ま る一 本 をカ ラに して 「さて どれ くらい溜 ま った かな?」 と液面 を測 ってみ ると、 バス の底 か ら10cmも
溜 まって お らず 、気 絶 しそ うにな った。 このマ グネ ッ ト専用 の メ タルデ ュワーが ま た大 した奴 で 、面 白
い ように ヘ リウム が飛 んで ゆ く。 何 しろ最大 磁場 まで片道1時 間 で あ る。液 面 計 の サ ソプ リソグが始 ま
るた びに手 を合 わ せて 祈 って いた 。最 大磁 場 で の クエ ンチ を頻発 した ため 、最近 で は専 ら 「13T」 マ グ
ネ ッ トとな って しま った。次 に クエ ソチす る と きは 間違 い な く昇天 す るか らであ る。天 谷先 生 の話 で は、
このマ グネ ッ トが クエ ソチす ると 「焦 げ 臭 いに おい」 が した そ うで あ る。
こ うい った研究 の 現場 が身 に染 み 付い て しまった ため 、 ど うも極 限 の実験 に対 して 「力仕 事 」 とい う
イ メー ジが付 きま と って しま う。 しか し今 や 、14Tの マ グネ ッ トは両 手 で抱 え る ことが で きて 、100万
気圧 は居 室 で缶 ビー ル の横 に置 かれ る こ ととな った。 もち ろん、 こ うな る まで の過 程で 相 当 な進 歩 へ の
努 力が あ った こと を忘れ て はな らない。 そ して この様 に極 限環 境 が身近 にな った か らこそ 、複 合極 限へ
の道 も拓 けたの だ ろ う。 で も極限 の その先 の 「極 限」 とい うのは 、や っぱ りまだ まだ 「力仕 事」 を必要
と して い るに違 いな い。 ど うに か してそ こにた ど り着 か なけ れば 、知 る ことので きな い 「何 か」 が 、 ま
だ あ るん じゃない か、 とい う気 が して な らな い。 「そん な こ と言 って る前 に今 、手 が届 く範囲 で 一 つで
も多 くの仕事 を しな さい」 とボ スに言 わ れそ うで あ る。 ごも っと もで す。
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